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 ۳۳۲(، ۸۹۱ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ وإﻋﺎدﺗﻪ ﳏﻔﻮﻇﺘﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى،  ، )اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮىﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ،   ، ﺑﲑوت؛ داراﳌﺸﺮق.اﳌﻨﺠﺪ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ وﻹﻋﻼم، ٦٩٩١ﻟﻮف، ﻟﻮس. ﺄﻣ  ﺑﲑوت: دار اﳌﺸﺮق. اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ..  ٩٨٩١ﻣﺄﻟﻮف ،ﻟﻮﻳﺲ.   . اﻟﺮﻳﺎض: دار اﳌﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.  ٤١٠٢ﻓﺆاد، أﲪﺪ ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻴﺎن.  ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ. . اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: دار اﻷﻧﺪﻟﺲ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.  ٥٩٩١ﺻﺎﱀ ،ﳏﻤﺪ اﻟﺸﻨﻄﻲ.  .ﻟﻘﺎﻫﺮة :دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊا. اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ .٤٠٠٢.رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ . اﻟﻘﺎﻫﺮة : ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺔ.ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎم. ٠٨٩١ﺷﺎﻫﲔ، ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳏﻤﺪ . ABP ١١٠  ٧٩٩١ -TK، ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ. ﻛﺘﺎﺑﺔ ﲝﺚ اﻟﻌﻠﻢ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺟﺪﻳﺪة. ٣٢٤١اﻟﻮﻫﺎب ،ﻋﺒﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن.   . ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻜﺮ.ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ٥٠٠٢اﳌﺼﻄﻔﻰ ، اﻟﻐﻠﻴﺎﱐ. اﻻﻧﻀﺎري، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ. . ﺑﲑوت : ﺷﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪزر اﻷول. ۳٧٩١اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ.  . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.إﺿﺎءات ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ.  ٠١٠٢اﻟﺮﲪﻦ، ﻋﺒﺪ.   واﺛﻘﺎﻓﺔ.. إﻳﺴﻴﺴﻜﻮ: اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻻﺳﺘﲑاﺟﻴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺼﺎﻟﻴﺎ ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻫﺞ .  ٤٠٠٢أﲪﺪ ، رﺷﺪي ﻃﻌﻴﻤﺔ وﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ.   . ﻳﺴﻴﺴﻜﻮ : اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﺛﻘﺎﻓﺔ.واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﺗﺼﺎﻟﻴﺎ ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻫﺞ . ۹۰۰۲أﲪﺪ ،رﺷﺪي ﻃﻌﻴﻤﺔ وﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ.   اﻟﻤﺮاﺟﻊ  ٣٧
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